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Arus emigrasi orang Indonesia ke Amerika Serikat mengalami perkembangan yang 
signifikan, terlebih dalam dekade 1980-an hingga awal abad ke-21. Pada dekade 
2000-an terdapat tren yang berkembang dalam kalangan imigran Indonesia untuk 
memperoleh status izin tinggal resmi di Amerika Serikat melalui pengajuan 
permohonan perlindungan suaka. Penelitian ini akan menjelaskan kejahatan 
berwujud penipuan dokumen yang dilakukan oleh imigran Indonesia di Amerika 
Serikat guna memperoleh perlindungan suaka. Beranjak dari teori kejahatan 
transnasional; penelitian ini melakukan penjelasan dan analisis upaya para imigran 
yang menggunakan penipuan dokumen dalam permohonan perlindungan suaka 
sebagai wujud kejahatan transnasional. Data yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini menggunakan sumber primer yang diperoleh dari wawancara dan sumber 
sekunder yang diperoleh dari berbagai kajian pustaka, dokumen resmi pemerintah, 
dan media yang kemudian dianalisis melalui analisis isi. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa mayoritas para imigran Indonesia di Amerika Serikat yang 
mengajukan perlindungan suaka kepada Pemerintah Amerika Serikat 
menggunakan penipuan dokumen selama proses permohonan status tersebut. 
 





















The flows of Indonesian immigrants in United States experienced significant 
growth, especially in the 1980s until the beginning of the 21st century. Starting 
from the 2000s there was a growing trend among Indonesian immigrants to obtain 
United States permanent resident status through seeking asylum. This study will 
explain the crime in the form of document fraud committed by Indonesian 
immigrants in the United States in order of obtaining asylum. This study uses the 
transnational crime theory to explain analyze the effort of Indonesian immigrants 
who uses document fraud during process of getting asylum as a form of 
transnational crime. The data collected in this study varied ranging from primary 
sources which obtained through interviews, and from secondary sources which 
obtained from literature reviews, official government documents, and media in 
which were then analyzed through content analysis. The results of this study 
indicate that majority of Indonesian immigrants who seek asylum from the United 
States uses document fraud during the process of applying the status.  
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